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Malaria tertiana/vivax adalah malaria yang disebabkan oleh Plasmodium vivax. Program 
pengobatan merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah malaria vivax, mengurangi 
kesakitan, mencegah kematian, penyembuhan penderita dan mencegah kemungkinan 
terjadinya penularan penyakit. Kualitas tata laksana pengobatan dapat diketahui dengan cara 
dilakukan surveilans pengobatan. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menilai 
pelaksanaan surveilans pengobatan malaria vivax di wilayah Puskesmas Wanadadi I dan 
Puskesmas Banjarmangu I. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 
studi kasus, pengumpulan data dengan observasi dan wawancara mendalam kepada JMD dan 
petugas pengelola program malaria. Hasil penelitian menunjukkan karakteristik petugas rata-
rata berumur 42 tahun, sebagian besar berpendidikan SMA, masa kerja 10-34 tahun, 
pelatihan yang didapat berupa kegiatan refreshing, sarana prasarana tersedia lengkap kecuali 
transportasi, biaya untuk follow up tidak tersedia dan penggunaan kartu penderita belum 
optimal. Terdata 203 kasus malaria vivax hanya ada 60 kartu yang diisi, 23 kartu diisi 
lengkap sisanya tidak lengkap. Hambatan pelaksanaan surveilans pengobatan yang dialami 
JMD adalah ketika melakukan kunjungan rumah penderita JMD tidak bertemu dengan 
penderita karena penderita sudah pergi bekerja, penderita belum mengetahui tentang 
pengobatan paripurna. Sebaiknya dinas kesehatan membuat juknis tertulis dalam surveilans 
pengobatan, membuat format baku untuk buku catatan petugas. Untuk memudahkan 
pemantauan sebaiknya JMD mengisi lengkap kartu penderita, perlu ketelitian dan 
kesungguhan JMD dalam penggunaan kartu penderita malaria. Perlu dilakukan sosialisasi 
tentang pengobatan paripurna kepada masyarakat khususnya kepada penderita, dan 
peningkatan peran serta keluarga dalam pengawasan minum obat penderita malaria vivax. 
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